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SÍLABO DEL CURSO DE ESTÁTICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3   Departamento: Ingeniería Civil 
1.4   Requisito: Física 1 + Cálculo 1 
1.5   Periodo Lectivo: 2013-0 
1.6   Ciclo de Estudios: Tercer Ciclo. 
1.7   Inicio – Término: 8 de enero del 2013 – 27 de febrero del 2013. 
1.8   Extensión Horaria: 14 horas (10 HT y 4 HNP) 
1.9   Créditos: 5 créditos. 
1.10 Equipo Docente: Lic. Anthony Pinedo Araujo 
pia@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece a la línea de estructuras y es de naturaleza teórico-práctico. Permite 
comprender los efectos de las fuerzas, en los cuerpos indeformables que se encuentran 
en reposo y su equilibrio en el espacio, la solución analítica de los elementos 
estructurales, en el plano y en el espacio, y la aplicación del modelo matemático del 
momento de inercia. Sienta las bases para el conocimiento de la resistencia de los 
materiales, análisis y diseño estructural. 
 Los principales temas son: Introducción; Análisis de la partícula; Análisis del 
cuerpo rígido; Análisis de estructuras; Centroides, centros de gravedad y 
momentos de inercia. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto colaborativo bajo las condiciones 
de equilibrio estático, viable desde el punto de vista de la Ingeniería Civil 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Análisis de la Partícula. 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el estudiante analiza y resuelve problemas que impliquen el equilibrio 
de una partícula sometida a la acción de fuerzas tanto en el plano como en el espacio, efectuando los cálculos 
con rapidez y precisión. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
 ¿Qué es la mecánica?  
 Conceptos  y 
principios y 
fundamentales. 
 Sistemas de unidades. 
 Conversión de un 
sistema de unidades a 
otro. 
 Fuerzas en un plano. 
 Fuerzas sobre una 
partícula. Resultante 
de dos fuerzas.  
 Resultante de varias 
fuerzas concurrentes.  
 Descomposición de 
una fuerza en sus 
componentes. 
 Componentes 
rectangulares de una 
fuerza. Vectores 
unitarios 
 Explora y comunica 
sus conocimientos 
sobre el tema. 
 Se reúnen en 
equipos de trabajo 
para elaborar un 
resumen sobre el 
tema y lo expone. 
 Complementa lo tratado 
en clase consultando la 
bibliografía y páginas 
web. 
 Resuelve los ejercicios de 
la práctica domiciliaria. 
 Lee la información del 
Aula Virtual para la 
siguiente clase 
 
 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
 
 Expresa una 
magnitud 
física en la 
unidad 
adecuada. 
 Expresa con 
sus propias 
palabras el 
concepto de 
fuerza. 
 Descompone 
una fuerza 
en sus 
componente
s 
rectangulare
s. 
 
 
2 
 
 Equilibrio de una 
partícula.  
 Primera ley del 
movimiento de 
Newton.  
 Diagrama de cuerpo 
libre 
 Fuerzas en el espacio. 
 Componentes 
rectangulares de una 
fuerza en el espacio. 
 Equilibrio de una 
partícula en el espacio 
 Explora y comunica sus 
conocimientos sobre el 
tema. 
 Analiza y construye DCL. 
 Participa en la resolución 
de problemas aplicativos. 
 Se reúnen en equipos de 
trabajo para hacer un 
resumen de la unidad y lo 
expone. 
 Complementa lo tratado 
en clase consultando la 
bibliografía y páginas 
web. 
 Resuelve los ejercicios de 
la práctica domiciliaria. 
 Lee la información del 
Aula Virtual para la 
siguiente clase 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
  
 Elabora DCL 
aplicando la 
primera ley 
de newton. 
 Determina el 
equilibrio de 
una 
partícula en 
el plano. 
 Descompone 
una fuerza 
en sus 
componente
s 
rectangulare
s espaciales 
. 
 
 
 Evaluación (T1): EE (0.80), PC (0.20) 
Examen escrito (EE), Práctica de clase (PC) 
Nombre de Unidad II:  ANÁLISIS DEL CUERPO RÍGIDO  
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el estudiante  analiza y resuelve problemas que impliquen el equilibrio 
de un cuerpo rígido, efectuando los cálculos con rapidez y precisión. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
 Introducción. 
 Fuerzas externas y 
internas. 
 Principio de 
transmisibilidad. 
 Producto vectorial de 
dos vectores. 
 Momento de una 
fuerza con respecto a 
un punto. 
 Analiza la diferencia entre 
fuerzas externas e 
internas 
 Realiza operaciones 
vectoriales y presenta 
ejemplos de aplicaciones 
sencillas de los vectores a 
la ingeniería. 
 Explora y comunica sus 
conocimientos sobre el 
 Desarrolla ejercicios 
relacionados con los 
temas 
 Revisan el material del 
aula virtual. 
 Trabajo de investigación 
 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 Diferencia 
fuerzas 
externas de 
internas y 
aplica el 
principio de 
transmisibili
dad. 
 Usa el 
algebra 
 Teorema de 
Varignon.  
 Componentes 
rectangulares del 
momento de una 
fuerza. 
 Producto escalar de 
dos vectores 
 Producto triple mixto 
de tres vectores. 
 Momento de una 
fuerza con respecto a 
un eje. 
 Momento de un par 
 Pares equivalentes. 
 Descomposición de 
una fuerza dada en 
una fuerza en O y un 
par. 
 Reducción de una 
sistema de fuerzas a 
una fuerza y un par. 
 Sistemas equivalentes 
de fuerzas 
 Reducción de un 
sistema de fuerzas a 
una llave de torsión o 
torsor. 
tema. 
 Se reúnen en equipos de 
trabajo para elaborar un 
resumen y lo sustenta. 
 Participa en la resolución 
de problemas aplicativos 
 
 
vectorial en 
la 
determinació
n del 
momento 
con respecto 
a un punto y 
con respecto 
a un eje. 
 
4 
 Equilibrio de cuerpos 
rígidos. 
 Diagrama de Cuerpo 
Libre. 
 Reacciones en los 
puntos de apoyo y 
conexiones de una 
estructura 
bidimensional. 
 Equilibrio de un 
cuerpo rígido en dos 
dimensiones. 
 Equilibrio de cuerpo 
sujeto a dos y tres 
fuerzas 
 Equilibrio en de un 
cuerpo rígido en tres 
dimensiones. 
 Explora y comunica sus 
conocimientos sobre el 
tema. 
 Participa en la resolución 
de problemas aplicativos. 
 Se reúnen en equipos de 
trabajo para hacer un 
resumen de la unidad y lo 
expone  
 Desarrolla ejercicios 
relacionados a los temas 
 Proyecto de investigación. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos en la guía de 
práctica. 
 Revisión del material del 
aula virtual. 
 Trabajo de investigación 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
 
 Elabora DCL 
de cuerpos 
Determina el 
equilibrio del 
cuerpo 
rígido sujeto 
a dos o tres 
fuerzas. 
 Evalúa el 
equilibrio de 
un cuerpo 
rígido en 
tres 
dimensiones
.rígidos en 
dos 
dimensiones
. 
 EXAMEN PARCIAL 
 Nombre de Unidad III:  ANÁLISIS DEL ESTRUCTURAS 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el estudiante  analiza y resuelve problemas que impliquen estructuras 
planas , efectuando los cálculos con rapidez y precisión . 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
 Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Introducción 
 Definición de una 
armadura 
 Armaduras simples 
 Análisis de armaduras 
mediante el método 
de los nodos 
 Nodos bajo 
condiciones 
especiales de carga 
 Análisis de armaduras 
por el método de las 
secciones. 
 Armaduras formadas 
por varias armaduras 
 Explora y comunica sus 
conocimientos sobre el 
tema. 
 Participa en la resolución 
de problemas aplicativos. 
 Se reúnen en equipos de 
trabajo para hacer un 
resumen de la unidad y lo 
expone. 
 Desarrolla ejercicios 
relacionados a los temas 
 Proyecto de investigación. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos en la guía de 
práctica. 
 Revisión del material del 
aula virtual. 
 Trabajo de investigación 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
 
 Analiza y 
comprende 
la definición 
de 
armadura. 
 Identifica 
una 
armadura 
simple. 
 Usa el 
método de 
los nudos en 
la 
determinació
n de fuerzas 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
La estrategia didáctica a desarrollar para el curso de estática es un aprendizaje activo por parte del 
estudiante, donde el docente es un facilitador del aprendizaje del estudiante. Entre las 
metodologías y técnicas a utilizar están: 
simples 
 Armazones y 
máquinas. 
 Fuerzas internas en 
elementos 
 Fuerza cortante y 
momento flector en 
una viga. 
 Diagrama de fuerza 
cortante y momento 
flector 
 Cables 
 Cables con carga 
concentradas 
 Cables con carga 
distribuida. 
 Cable parabólico 
de los 
elementos. 
 Usa el 
método de 
las 
secciones en 
la 
determinació
n de fuerzas 
de los 
elementos. 
 Calcula las 
fuerza de 
sus 
elementos 
en 
armazones y 
máquinas  
 Calcula fa 
forma 
cortante y el 
momento 
flector en 
una viga y 
construye el 
diagrama 
correspondie
nte. 
 Analiza las 
fuerzas en 
cables 
sometidos a 
diferentes 
tipos de 
cargas. 
 6 
 Introducción 
 Centro de gravedad 
de un cuerpo 
bidimensional 
 Centroide de áreas y 
líneas. 
 Primeros momentos 
de áreas y líneas 
 Placas y alambres 
compuestos 
 Determinación de 
centroides por 
integración 
 Teoremas de Pappus-
Guldinus. 
 Segundo momento, o 
momento de inercia, 
de un área. 
 Determinación del 
momento de inercia 
de un área por 
integración. 
 Teorema de los ejes 
paralelos o teorema 
de Steiner. 
 Explora y comunica sus 
conocimientos sobre el 
tema. 
 Participa en la resolución 
de problemas aplicativos. 
 Se reúnen en equipos de 
trabajo para hacer un 
resumen de la unidad y lo 
expone. 
 Desarrolla ejercicios 
relacionados a los temas 
 Proyecto de investigación. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos en la guía de 
práctica. 
 Revisión del material del 
aula virtual. 
 Trabajo de investigación 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
 Analiza y 
comprende 
los centros 
de gravedad 
centroides 
de áreas y 
líneas. 
 Analiza y 
conceptualiz
a el segundo 
momento o 
memento de 
inercia de 
un área 
  
 Evaluación (T2): EE (0.80), PC (0.20) 
 Examen escrito (EE), Práctica de clase (PC) 
 7  EXAMEN FINAL 
 8  EXAMEN SUSTITUTORIO (25 Febrero – 27 Febrero) 
Metodologías Técnicas 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Aprendizaje colaborativo. 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de prácticas grupales 
Desarrollo de proyectos de investigación. 
Investigación bibliográfica. 
Participación activa en clase. 
Prácticas de laboratorio. 
Actividades en aula virtual - Argos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno que no esté presente al 
llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer 
día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 2 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota, salvo por falta correctamente justificada en la oficina de 
permanencia (dentro de las 72 horas después de evaluado el examen) se solicite la 
reprogramación de la evaluación. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal manera 
que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
En caso de utilizar 2 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4,8 
T2 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
VIII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Análisis de la partícula 2 
T2 
Análisis del sólido rígido, estructuras, cables, centro de masa y 
momento de inercia 
6 
Nº 
ORD. 
CÓDIGO AÑO AUTOR TÍTULO 
1 
620.103 
BEDF 
2008 Bedford, Anthony 
Mecánica para ingeniería 
Estática 
2 
620.103 
BEER 
2010 Beer, Ferdinand P. 
Mecánica vectorial para ingenieros 
Estática 
3 
620.103 
BEER 
2007 Beer, Ferdinand P. 
Mecánica vectorial para ingenieros 
Estática 
4 531.2 HIBB 2004 Hibbeler, Russel C. 
Mecánica vectorial para ingenieros 
Estática 
5 
620.103 
MERI 
1998 Meriam, J. L. 
Mecánica para ingenieros. 
Estática 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
Nº 
ORD. 
CÓDIGO AÑO AUTOR TÍTULO 
6 
531.12  
BILB 
2006 Bilbao, Armando 
Mecánica aplicada 
Estática y cinemática 
7 
531.1 
NELS 
2004 Nelson, E.W. 
Mecánica vectorial. 
Estática y dinámica 
 
 
3. Páginas Web para consultar en Internet 
 
1. RIVERA BERRIO, Juan Guillermo (2010). DIAGRAMAS DE MOMENTO FLECTOR Y CORTANTE. 
DESCARTES - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
 
2. Núñez Castaín, Ángela (2003). VECTORES EN EL ESPACIO. DESCARTES - Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España. 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Vectores3D_d3/index.ht
m 
IX. ANEXOS 
ANEXO 1: Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y genera en ese 
proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza sus 
habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la comprensión 
mutua del mensaje. 
 
4. 
Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en la 
promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta 
juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en diferentes 
fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y evalúa su 
impacto. 
 
 
ANEXO 2: 
CAPACIDADES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
a. Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería al análisis de diversos problemas 
relacionados a las áreas de la Ingeniería Industrial.  
b. Capacidad para diseñar y conducir experimentos de ingeniería, asociados a la especialidad, así como para analizar e 
interpretar datos.  
c. Capacidad para aplicar distintas herramientas, técnicas de diseño de sistemas productivos, componentes y procesos 
que satisfagan las necesidades deseadas dentro de restricciones realistas (económicas, ambientales, sociales, políticas, 
éticas, de sanidad, seguridad, de manufactura) y su sostenibilidad.  
d. Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. 
e. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, utilizando un enfoque de sistema que incluye a 
las personas, materiales, equipos, instalaciones, energía e información.  
f. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. 
g. Capacidad para comunicarse de manera efectiva. 
h. Una amplia educación necesaria para entender el impacto de las soluciones de ingeniería Industrial en un contexto 
social, medioambiental, cultural, económico y global.  
i. Reconocer la necesidad y la capacidad para comprometerse con el aprendizaje permanente. 
j. Conocimiento de los temas contemporáneos. 
k. Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería industrial  para la práctica de su 
profesión.  
 
